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Vorig jaar verscheen Gun Island van de gerenommeerde Indiase romancier en essayist 
Amitav Ghosh, waarin de auteur de auteur de connecties tussen de migratiecrisis, 
klimaatverandering en kolonialisme thematiseert. Vanwege de postkoloniale invalshoek 
vormt Gun Island een belangrijke aanvulling op de almaar uitdijende groep werken die onder 
de noemers cli-fi, climate fiction of klimaatfictie vallen. Elders in dit themanummer komt 
Ghoshs roman uitgebreid aan bod, en hoewel hij zonder twijfel de bekendste auteur is, is hij 
zeker niet de eerste of de enige die een postkoloniale lens over klimaatverandering legt. In dit 
artikel zal ik daarom drie andere schrijvers belichten: Cherie Dimaline, Alexis Wright en 
Aaron Thier. Hun alternatieve benadering van het thema vormt een noodzakelijke aanvulling 
op andere cli-fi, vanwege de prominente aandacht voor de dwarsverbanden tussen de 
instrumentalisering en vernietiging van de natuur en bij uitbreiding de aarde enerzijds en de 
eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting van, veelal niet-Westerse, mensen en culturen 
anderzijds.  
Klimaatverandering is namelijk een zogenaamd ‘wicked problem’: een probleem dat 
zo complex en veelomvattend is dat het alleen te begrijpen valt door het vanuit een heleboel 
kanten en wetenschappelijke disciplines tegelijk te benaderen. Klimaatverandering speelt 
zich af op een bovenmenselijke schaal van tijd en ruimte, en treedt in wisselwerking met zo 
veel factoren en systemen, dat wij als mensen ons dit fenomeen moeilijk voor kunnen stellen. 
Bovendien kunnen we enkel manifestaties van klimaatverandering ervaren, nooit het 
fenomeen zelf: een extreem hete en droge zomer of overstromingen door overmatige 
regenval zijn niet hetzelfde als klimaatverandering. Het is dan ook onvermijdelijk dat 
klimaatfictie het fenomeen tot op zekere hoogte vereenvoudigt, maar in menige 
klimaatroman reduceert de schrijver het probleem tot één grote ramp in de meer of minder 
nabije toekomst van een Westers land, waarbij de plot focust op een kleine groep 
overlevenden met één witte, vaak mannelijke, held. Zulke post-apocalyptische, dystopische 
heldenverhalen verbannen klimaatverandering en de onderliggende processen en systemen 
uiteindelijk naar de ondankbare rol van achtergrond, van setting. Gelukkig verschijnen er 
alsmaar meer romans die dit prototype verlaten en zoeken naar alternatieve, vaak 
innovatieve, vormen om dit complexe fenomeen te vatten. Wat echter nog veel te vaak 
ontbreekt of simpelweg vergeten wordt, is expliciete aandacht voor andere systemen waar 
klimaatverandering mee verweven is, zoals kolonialisme, imperialisme en oriëntalisme.  
 
De jacht op dromen 
De Young Adult roman The Marrow Thieves (2017) van Cherie Dimaline, een schrijver van 
de inheemse Métis in Canada, speelt zich af in een dystopische toekomst waarin de wereld 
geteisterd wordt door klimaatverandering. Hele gemeenschappen zijn weggevaagd en 
miljoenen mensen hebben het leven gelaten. Door deze traumatische ervaringen zijn de 
meeste witte mensen het vermogen tot dromen verloren, met zware psychologische 
problemen tot gevolg. De overheid heeft de jacht geopend op inheemse mensen – die hun 
dromen als een web in hun beenmerg hebben verweven – om dat beenmerg te oogsten en zo 
een serum te maken om de witte bevolking te genezen. Nadat zogenaamde Recruiters van het 
Department of Oneirology (Departement van Droomwetenschap) de ouders en broer van de 
protagonist Frenchie gevangen hebben genomen, begint de tiener aan een tocht naar de oude 
landen in het noorden, waar het veilig zou zijn. Onderweg ontmoet hij een groepje andere 
vluchtelingen met wie hij uit veiligheidsoverwegingen samenblijft.  
De focus van deze roman ligt in eerste instantie op de (herhaling van de) genocide op 
de oorspronkelijke bevolking van het Amerikaanse continent, maar tegelijkertijd is 
klimaatverandering van grote invloed op de overlevingskansen van de groep. De Grote 
Meren op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten zijn zwaar verontreinigd, de 
stijgende zeespiegel heeft de kustlijnen verlegd, zware regenstormen zijn er in overvloed, 
maar voedsel is schaars. Ondanks hun eeuwenlange verbondenheid met het land en hun 
vaardigheid in bijvoorbeeld de jacht, worstelt de groep daardoor om te overleven tijdens de 
gevaarlijke tocht door dit onherkenbaar veranderde landschap.   
 
Vervuiling, verkrachting en vreemde zwanen  
The Swan Book (2013) van Alexis Wright, een Australische-Aboriginal schrijver, speelt zich 
af aan de andere kant van de wereld in Australië in een al even dystopische toekomst waarin 
klimaatverandering de wereld zowel geologisch als politiek sterk veranderd heeft. Mensen 
noemen Moeder Natuur ‘Moeder Catastrofe van overstromingen, bosbranden, droogtes en 
stormen. Dat waren de vier seizoenen die ze over de wereld uitstrooide telkens wanneer ze 
daar zin in had’ (24, eigen vertaling). De oorspronkelijke bevolking van Australië lijdt niet 
enkel onder de extreme weersomstandigheden, maar ook onder de al eeuwenlang 
voortdurende interne kolonisatie die tot getraumatiseerde en disfunctionele gemeenschappen 
hebben geleid. De protagonist is een jong Aboriginal meisje dat na een groepsverkrachting 
door jongens uit haar eigen gemeenschap haar stem verliest. Ze vlucht weg uit Swan Lake en 
zinkt weg in een decenniumlange diepe slaap tussen de wortels van een eucalyptusboom. Als 
ze terugkomt beweren haar mensen dat ze het meisje niet kennen en wordt ze in huis 
genomen door Bella Donna, een klimaatvluchtelinge uit Europa die ook in Swan Lake woont.  
Geïnspireerd door de zwarte zwanen die op een dag een nieuw thuis vinden in het 
moeras nabij hun huis, dompelt de vrouw het meisje, dat ze Oblivia noemt, onder in verhalen 
en mythes over zwanen. Oblivia voelt zich sterk verbonden met de zwarte zwanen die, net als 
zij, vreemd zijn voor Swan Lake en kan enkel met hen nog communiceren. Het geweld dat 
Oblivia werd aangedaan is een pars pro toto voor de schennis van de autonomie van de 
oorspronkelijke bevolking en de daardoor veroorzaakte collectieve trauma’s. Of, zoals Bella 
Donna het verwoordt: ‘Je werd fysiek, emotioneel, psychologisch, statistisch, willekeurig én 
historisch verkracht. Zo volledig verkracht dat je tijd stilstaat’ (167, eigen vertaling). De 
schrijver maakt gebruik van vertelstructuren eigen aan de Aboriginal bevolking van Australië 
en biedt actief weerstand aan Amerikaans-Europese vertelvormen. De complexe 
verwevenheid van verhalen en beelden die op onverwachte manieren in elkaar overgaan of in 
elkaar grijpen, vormt daardoor een serieuze uitdaging voor de lezer die niet thuis is in 
aboriginal verhalen, maar de rijkheid van de taal, de associatieve structuur en het onbekende 
perspectief maken het de inspanning meer dan waard.  
 
Plastic schuldgevoel 
Als witte, Amerikaanse man is Aaron Thier de vreemde eend in de bijt in deze selectie 
auteurs, maar ook zijn roman Mr. Eternity (2016) thematiseert de connecties tussen 
klimaatverandering, slavernij, imperialisme en kapitalisme. Deze komedie met magisch 
realistische elementen speelt zich af in 1560, 1750, 2016, 2200 en 2500 op verschillende 
plaatsen op het Amerikaanse continent. In elk deel is er een andere ik-verteller aan het 
woord: respectievelijk een jonge vrouw van de Zuid-Amerikaanse Pirahao stam, een 
voormalige slaaf van gemengde afkomst, een depressieve documentairemaker van de 
millennial generatie, een analfabete wees, en een uitgehuwelijkt meisje in een primitieve 
patriarchale samenleving. Het titelpersonage is een zeeman met de veelbetekenende naam 
Dan de Foe die meer dan duizend jaar blijft leven en in elke tijd opnieuw opduikt als 
nevenpersonage. Iedere verteller hoopt via Dan inzicht te krijgen in het grotere verhaal. Door 
zijn bovenmenselijke levensduur heeft de zeeman inderdaad zowel de oorzaken als gevolgen 
van klimaatverandering persoonlijk ervaren: hij was deel van de bemanning van de eerste 
golf Spaanse veroveraars die voet zetten op het Amerikaanse continent, hij zag de uitbuiting 
van de zwarte mensen op de slavenplantages met eigen ogen, maakte de ondergang van de 
moderne beschaving zoals wij die kennen mee en zag het klimaat om hem heen veranderen.  
Helaas is hij enkel geïnteresseerd in het terugvinden van zijn verloren liefde Anna 
Gloria en de schatten die hij door de eeuwen heen her en der begroef. Via dit personage 
parodieert Thier de dominante Westerse manier van denken die economische groei en 
individuele vrijheid belangrijker acht dan het beperken van klimaatverandering. Zowel Dan 
als de millennial in 2016, het enige andere witte, mannelijke, Amerikaanse personage, doen 
hun uiterste best om de verantwoordelijkheid die ze dragen te minimaliseren of te ontkennen. 
De Foe spreekt stelselmatig over ‘ze’ als hij het over de veroveraars of de vervuilers heeft, 
alsof hij daar zelf niet bij hoorde. De filmmaker is dan weer ontzettend opgelucht als Tom 
Rath, een voorbijganger op straat, tegen hem zegt dat de verteller enkel een bijrol speelt het 
fantastische verhaal van Tom Rath: hij voelt de druk van zijn schouders vallen, opgelucht dat, 
als hij geen deel is van het grotere probleem, hij zich niet schuldig hoeft te voelen elke keer 
als hij koffie uit een wegwerpbekertje drinkt.  
 
De ‘complexi-tijd’ van klimaatverandering 
Wat direct opvalt in deze drie romans is dat de protagonist(en) meestal geen deel zijn van de 
dominante groep of de overheersers, maar afkomstig zijn uit een minderheidsgroep of 
onderdrukte bevolking die vaak geen stem krijgen. Daarnaast spelen de romans zich niet, of 
niet in eerste instantie, af in een Westerse metropool. Op die manier bieden ze al een ander en 
aanvullend perspectief op klimaatverandering dan de prototypische post-apocalyptische 
roman waarin een wit en meestal mannelijk personage de protagonist is. Interessanter is 
echter de manier waarop de romans het lineaire idee van tijd, dat ons toelaat 
klimaatverandering als iets van de (steeds nabijere) toekomst te zien, in vraag stelt.  
Deze drie schrijvers hebben nadrukkelijk aandacht voor de eeuwenlange geschiedenis 
zonder welke het onmogelijk is om klimaatverandering echt te begrijpen en ze verweven die 
met de toekomst. Ze combineren daarbij een dekoloniserende met een ecokritische blik om 
voor het voetlicht te brengen hoe de (koloniale) geschiedenis actief doorwerkt in het vertelde 
nu dat zich afspeelt in de (door klimaatverandering gekenmerkte) toekomst van de lezer. In 
The marrow thieves trekt Dimaline expliciete parallellen tussen de imaginaire 
verschrikkingen van een door klimaatverandering geteisterde toekomst en de maar al te echte 
historische horror van kolonialisme en de residential schools in Canada waar First Nation 
kinderen geïsoleerd van hun familie gedwongen geassimileerd werden aan de Europees-
Canadese cultuur. Voor de oorspronkelijke bevolking van het Amerikaanse continent zijn de 
vernietiging van hun leefomgeving en de vervreemding van het landschap waarin ze 
opgroeiden ook niet een naderend schrikbeeld, maar een al eeuwenlang geleefde realiteit die 
onlosmakelijk verbonden is met de kolonisatie.  
Wright benadrukt eveneens dat verleden en toekomst als een touw met elkaar 
vervlochten zijn. Naar aanleiding van een rapport dat claimde dat kindermisbruik en -
verwaarlozing in een aantal Aboriginal gemeenschappen een crisisniveau had bereikt, kwam 
de Australische overheid in 2007 tot een set zeer controversiële maatregelen genaamd The 
Intervention. De overheid kreeg onder andere de macht om Aboriginal land en bezittingen in 
beslag te nemen en politie te laten patrouilleren op Aboriginal grondgebied. Die 
onderdrukking en achterstelling van de Aboriginal bevolking gaat in de toekomst waarin 
Wrights roman zich afspeelt onverminderd door: de overheid gebruikt Swan Lake als een 
plek om afgedankte vliegtuigen te dumpen en om klimaatvluchtelingen onder te brengen, 
zonder dat de Aboriginal mensen daar enige inspraak in hebben. Uiteindelijk beslissen de 
autoriteiten zelfs om het Swan Lake te vernietigen, omdat het meer te lastig en te vervuild 
zou zijn. Waar The marrow thieves nog min of meer chronologisch is, is het tijdsverloop in 
The swan book veel moeilijker te volgen. De vertelde tijd in de roman vermengt zich met de 
tijdsbeleving van de getraumatiseerde Oblivia, met de tijd van de verhalen en mythes over 
zwanen en met de Droomtijd van het landschap, zodat je als lezer volledig verloren raakt in 
het netwerk van door elkaar lopende tijden. Het is onmogelijk, zo lijkt Wright te suggereren, 
om toekomst en verleden, beleving en realiteit netjes uit elkaar te houden, zeker als een mens, 
een volk en een landschap zwaar beschadigd en getraumatiseerd zijn. 
Aaron Thiers romanstructuur leest als een artistieke vertaling van de feedbackloops 
die klimaatverandering kenmerken. Het openingshoofdstuk speelt zich af in 2016, waarna de 
roman op en neer begint te springen: van 2016 naar 1560 naar 2200 naar 1750 naar 2500. Na 
acht van deze spiraalvormige tijdssprongen, eindigt de roman uiteindelijk weer in 2016. Ook 
inhoudelijk problematiseert Thier het idee van een rechte lijn tussen verleden, heden en 
toekomst. Zo heeft De Foe het vermogen om fragmenten van gebeurtenissen uit de toekomst 
te zien. Soms zijn dat banale evenementen: ‘hij ziet enorme mannen in mouwloze shirts en 
korte wijde broeken. Ze spelen een spel met een rubberen bal. Ze rennen en springen en 
gooien de bal door een ijzeren hoepel hoog aan de muur,’ maar soms vangt hij ook een glimp 
op van de desastreuze staat waarin de wereld zich in de toekomst zal bevinden, bijvoorbeeld 
‘Anaquitos zoals het eruit zal zien in de verre toekomst. Het is een verwoeste stad aan de 
rand van de woestijn […] en de mensen verhongeren er’ (98, eigen vertaling). Daarnaast 
klinken er echo’s van de ene tijd en het ene verhaal op regelmatige basis door in een ander 
verhaal in een andere tijd. In Mr. Eternity zijn slavernij en imperialisme minder aanwezig in 
2016, maar in de toekomst maken deze fenomenen een sterke comeback en de samenlevingen 
van 2200 en 2500 lijken dan ook sterk op die van het verleden, waardoor ook deze roman de 
voortdurende impact van de geschiedenis benadrukt. 
 
Naar een gezonde blik op de wereld 
In een lezing uit 2016 met de veelzeggende titel ‘Let them drown: the violence of othering in 
a warming world’ argumenteert de Canadese activiste Naomi Klein dat enkel een 
totaalaanpak die aandacht heeft voor de complexe verbanden en interacties tussen 
klimaatverandering, privatisering, kolonialisme, militarisme en imperialisme kans van slagen 
heeft om de gevolgen van een opwarmende aarde te beperken. Daarvoor, zo zegt Klein, 
moeten eerst en vooral de systems of othering blootgelegd en ontmanteld worden. Die 
systemen, waarbij sommige culturen of groepen mensen als de ander, als minderwaardig of 
vreemd worden afgeschilderd, maken het immers mogelijk om in naam van economische 
groei en vooruitgang het opofferen van bepaalde mensenlevens, plekken en ecosystemen 
goed te praten.  
Kort gezegd pleit Klein voor een postkoloniale mindset, omdat het koloniale denken 
onvermijdelijk leidt tot de vernietiging van mens en aarde. De hierboven besproken romans 
lezen als een artistieke vertaling van dat idee: ze bekritiseren alle drie de instrumentalistische 
manier van denken waarbij de natuur en een groot deel van de mensheid ten dienste staat van 
het winstbejag en de welvaart van een kleine groep mensen. De auteurs gebruiken daarvoor 
de metafoor van een virus of een ziekte. In Mr. Eternity merkt de Pirahao vrouw op dat de 
gevaarlijkste ziekte die de Spaanse veroveraars meebrachten naar het Amerikaanse continent 
niet de pest is, zoals vaak gezegd, maar hun manier van denken. Op termijn, zo voorspelt ze, 
zal die niet alleen mensen doden, maar ook dieren, dingen en, uiteindelijk, de wereld. 
Oblivia, de protagoniste van The swan book, beschrijft in de proloog en epiloog hoe ze vecht 
tegen een virus in haar hoofd dat haar denken koloniseerde. Ze probeert de soevereiniteit over 
haar eigen brein terug te winnen, maar het virus is hardnekkig en destructief: het kweekt een 
arsenaal aan gevaarlijke ideeën om die als raketten af te vuren ‘op de vlakte, in de ruimte, het 
veld, of hoe je het leven ook wilt noemen’ totdat er niets meer overeind staat (15, eigen 
vertaling). In The marrow thieves zijn niet de onderdrukten geïnfecteerd, maar de 
afstammelingen van de kolonisten: net als het milieu, zijn zij zelf ook ziek en instabiel 
geworden. Door hun instrumentalistische kijk op de wereld beseften ze immers niet dat ze als 
mens een onlosmakelijk deel van het ecosysteem van de aarde zijn. Om grip te krijgen op de 
klimaatcrisis is het essentieel om een postkoloniale bril op te zetten, zo suggereren deze 
romans, want, om het met Kleins woorden te zeggen: ‘zonder die kennis kunnen we niet 
begrijpen hoe we op deze gevaarlijke plek terecht zijn gekomen, of welke veranderingen er 
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Antropogene klimaatverandering is een thema dat meer en meer aandacht krijgt, niet alleen in 
de media, maar ook in de literatuur. In het anglofone taalgebied verschenen er ondertussen al 
zoveel romans die dit onderwerp thematiseren, dat men er de term climate fiction voor 
bedacht. Klimaatverandering is een uiterst complex probleem dat onmogelijk in zijn geheel te 
vatten valt en enige simplificatie bij het verbeelden ervan is dan ook onvermijdelijk. 
Het overgrote deel van die verhalen gaat echter voorbij aan het feit dat klimaatverandering in 
grote delen van de wereld al een geleefde realiteit is en negeert de vervlechting van dit 
probleem met bijvoorbeeld kolonialisme, kapitalisme en imperialisme. Dit artikel bespreekt 
vier klimaatromans – Gun island, The marrow thieves, Mr. Eternity en The swan book – die 
wel aandacht hebben voor de dieperliggende oorzaken en voor het niet-Westerse perspectief 
om zo de noodzaak van postkoloniale klimaatfictie aan te tonen.  
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